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Médias et politique
HACHMEISTER Lutz (ed), Grundlagen der Medienpolitik. Ein Handbuch
RÉFÉRENCE
HACHMEISTER Lutz (ed), Grundlagen der Medienpolitik. Ein Handbuch, Deutsche
Verlags-Anstalt, Munich, 2008, 448 p. 
1 La politique des médias, abordée ici sous l’angle de la régulation, de la présence du poli ‐
tique dans les médias ou encore de la politique propre aux groupes médiatiques, est révé ‐
latrice du degré de liberté dont dispose la société. Ce manuel coordonné par l’Institut
berlinois  de  politique des  médias  et  de  la  communication reprend en 79  articles  les
concepts  clés,  institutions,  théories,  acteurs,  jeux  de  pouvoir  et  événements  de  la
politique allemande des médias dans une perspective à la fois historique, empirique et
internationale.  Il  permet  ainsi  d’appréhender  le  fonctionnement  des  médias  et  ses
interactions  avec  le  politique à  l’ère  d’Internet  et  de  la  convergence médiatique.  Un
ouvrage de référence et d’accès facile à destination des étudiants et professionnels de ce
secteur… (sh)
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